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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah analisis  kebutuhan aplikasi perangkat ajar yang dapat 
mempermudah mahasiswa dalam memahami materi algoritma minimax serta 
perancangan dan pembuatan perangkat ajar algoritma minimax yang mudah digunakan, 
dipelajari,  dan dimengerti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis  
(pengisian kuesioner dan studi pustaka) dan metode perancangan. Hasil yang dicapai 
adalah sebuah perangkat ajar algoritma minimax berbasiskan multimedia berupa 
simulasi permainan futsal. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah penggunaan 
perangkat ajar ini dapat mempermudah mahasiswa dalam mengerti implementasi dari 
algoritma minimax. 
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